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Analyse en CLHP des substances 
produites par le palmier à huile 
au cours de l'infection par le 
Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis 
Perspectives pour la sélection 
S. DIABATE (1), B. TAQUET (1), J.-L. RENARD (2), H. de FRANQUEVILLE (1) et P. REISER (1) 
Résumé. - Le prmc1pe de la technique de chromatographie liquide à haute performance (CLHP) réside en la c,éparahon fine et en k1 
quantification des substances produites dans les racines du palmier à huile non maculées el moculéei, par le Fu.mrwm 0Yy.1poru.m f. sp. elaenlis. 
Les substances sont détectées pnr absorption <lam. l'ultrnvîolct ù ~80 nm ce qui permet la m1c,e en évidence des dénvés de l'acide benzoique, de 
l'acide cmnamique ou des flavonoides. Cette technique a penms dïde:ltihcr deux groupes de composés JOUiHlt un rôle important dans 
l'ei,;pression de la fusanosc: l'un d'eux est corrélé stgmfLcatl\cmcnt au niveau de tolérance expnmé en prépép1nière, le second participe à 
l'expression de la maladie en fonctmn des facteurs chmauques. Le but poursuivi est d'analyser les synthèses de ces composé1,, et de comparer les 
resultats obtenus avec ceux des md1ees de prépépînîèrc. afin de déceler ks potentrnhtés de résistance et le:-. cro11,,ements qui se montrent sensibles 
en plantation. 
INTRODUCTION 
La fusarîose est la maladie la plus importante du palmier 
à huile en Afrique. La lutte chimique contre un champignon 
vasculaire d'ongîne tcl\unquc est impensable actuellement 
pour une plante pérenne en grande surface el la recherche de 
matériel végétal tolérant constitue la seule voie qui permette 
de lutter contre la fusanose. Cette sélcct10n est basée sur le 
te~t d'inoculation de jeunes plantules au stade de prépép1-
nière et le comportement au champ des palmiers en zone 
fusariée Ces tests sont également appliqués aux cro15cmcnt5 
destinés au test d'aptitude spécifique ou générale à ln 
combimuson et aux introductions de maténel végétal pour 
dégager les sources possibles de résistance. 
Ces recherches ont aboutt à bien caractériser le matênel 
végétal prodwt par l'IRHO et. sur le plan pratique, seules les 
catégones de croisements les plus tolérantes sont proposées 
sur les zones fusanèes. 
Cc cntèrc de sélection utilisé, bien que performant, ne 
donne pas une garantie tolale sur le comportement des 
croisements; entre autres, de!. croisen:ients résistant au stade 
de la pépmière manifestent une certame scns1b1lîté au champ 
Or il devient de plus en plus important d'être sévère dans le 
choix du matériel végétal destrné aux replantattom_ cette 
situatLon étant particuhèrcmcnt propice au développement 
de la maladie dam les 4 à 5 premières années qui stÜ\·cnt la 
plantation. C'est pourquoi une meilleure caractérisation des 
cr01sements est devenue nécessaire. 
D'une manière générale, on sait qu'au cours des première') 
semaines qm smvent l'mfeclwn des modifications physiolo-
giques importantes rnterv1ennent au niveau des racmcs et des 
p~eudobulbes de la plantule de palmier; ces substances 
dérivent de 2 voies de biosynthèses. celle de l'acétyl coenzy-
me A vers des dérivés des liptdes et celle de ractde sh1k1mi-
(1) Plantation ex.péri mentale Robert M!Ch,rnx . B.P 8 . Dabou . Côtc-
U'ho1rc. 
(2) Directeur - Division Phytopatholog1c TRHO/CTRAD . Il P. 5035 -
34()]2 l\1ontpell1er Cedc"X - France. 
que vers des composés phénoliques. cette dernière semble la 
plus fortement stimulée. En particulier des dérivés de l'acide 
benzo"ique. des acides cinnamiques ainsi que leurs dénvés et 
des flavonoïdes s'accumulent dans les tissus. 
Ces informations ont paru assez intéressantes pour tenter 
d'établir des d1Jférençes de synthèse~ entre génotypes afin de 
caractériser les réact10ns de défense et éventuellement défimr 
des marqueurs de résistance. 
I. - MATÉRIEL ET MÉTHODE 
1.1. - Inoculation. 
Les plantules sont rnoculées au collet selon la méthode 
standard utilisée dans les tests de routine avec un moculum 
provenant d'un broyat d'une culture de Fusanum oxysporum 
f sp elaeffbs (FOE) sur m1heu hqrndc. Chaque plantule 
reçoit en moyenne entre 2 et 3 x 106 propagules. 
Des plants non rnoculés constituent les témo111s. Les 
prélèvements pour analyse sont effectués à des temps varia-
bles après l'inoculation : seules les rac111es sont conservées 
pour l'analyse 
1.2. - Préparation des extraits bruts. 
Après la mesure du poids de tissus frais. les racines ~ont 
découpées finement pour conshtuer un échantillon homo-
gène éqwvalent à 20 g de poids de tissus frais. Les tissus 
rac111<urcs sont congelés et conservés au congélateur Les 
racines sont ensuite broyée,;; dan,;; un volume de 100 ml 
d'éthanol froid. Le broyat ainsi obtenu diffuse 24 h à 
l'obscurité. les jus de broyage racimurcs sont mis à sec sous 
vide et repn~ dans un volume de 4 ml d'éthanol. 
Dosage des composés phénoliques totaux. 
Le dosage quanutatLf des composés phénoliques totaux 
dans les racmes C')l effectué selon la méthode de Folin 
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C10calteu à équivalence de p01ds de tissus frais. Elle ne 
permet pas une évaluation qualitative des produits de nature 
phénolique élaborés par les tissus racinaires. 
- Analyse des extraits racinaires par chromatographie 
hquide haute performance (CLHP). 
La CLHP permet de séparer finement les constituants en 
mélange dans l'extrait racinaire. 
En fonction de leur affimté pour le solvant d'élution, les 
composés ont des temps de rétention différents sur la 
colonne de silice. 
On procède à une séparat10n 1socratlque par paliers où 
quatre éluents de polarité croissante se succèdent. On obtient 
ainsi 4 groupes distincts de substance (groupes a, /3, y, ô) 
détectés en lumière UV par absorption à 280 nm. Ont été 
identifiés des dérivés d'acide benzoïque, des dérivés d'acide 
cinnamique ainsi que des ilavonoïdes. 
Dans le pic a regroupant une grande partie des composés 
de défense les plus fong1toxiques, on décèle 13 produits de 
temps de rétention échelonnés entre 2 et 12 min. 
Sur ces bases expérimentales, nous présenterons ici les 
résultats obtenus sur des clones dans trms séries d'essais: 
série 130 J\IJV : les analyses ont porté sur des plants 
inoculés (I) et d'autres non inoculés (NI); les prélèvements 
ont été réalisés 3 et 6 semaines après rrnoculation; 
série 134 MV: cet essai ne comporte que des plants 
inoculés analysés 3 semaines, 6 scmames et 5 m01s après 
l'inoculation; ce dernier stade correspond à la fin d'un test 
de routine en prépépinièrc et permet d'obtenir l'indice du 
clone; 
série 134 BIS : cet essai particulier comprend la plupart 
des clones représentés dans la série 134 MV. Des plants 
inoculés et des plants non inoculés y sont analysés 15 jours, 
1 mois, 2 mois et 3 mois après l'inoculat10n. Les résultats de 
cette série sont comparés au classement des mêmes clones 
obtenus dans la série 134 MV. 
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Tl. - RÉSULTATS 
11.l, - Dosage des composés phénoliques totaux, 
Le tableau I compare les résultats des conccntrat10ns 
moyennes en composés phénohques avec ceux des indices 
fusariose établis en prépépinière par inoculation du FOE. 
Aucune corrélation sigmficative ne se dégage de cette étude 
globale faisant intervenir un ensemble de substances, dégra-
dées ou non, dont les rôles respectifs ne peuvent être évalués 
par cette approche. Une séparation plus fine par CLHP a été 
entreprise pour améliorer la sens1bihté de la méthode. 
II.2. - Microanalyse par CLHP. 
Les surfaces moyennes de chacun des produits détectés 
(4 répétitions par traitement) sont regroupées sur un h1Sto~ 
gramme, cela permet d'obtemr pour chaque clone un profil 
chromatograph1que moyen. 
JI.2.1. - Réponse globale à l'inoculation. 
Les figures la et lb présentent l'état comparatif des 
synthèses 15 jours et 1 mois après l'inoculation sur des plants 
inoculés (T) et des plants non inoculés (NT). Au premier stade 
(15 jours) le matériel inoculé_ tous clones confondus, mam-
feste, pour l'ensemble des pics, des niveaux de synthèse 
nettement supérieurs aux témoins non inoculés (Fig la). La 
productton des composés O et 9 semble indépendante de 
l'inoculation: par contre on observe une forte synthèse pour 
les plants inoculés au niveau des pics 5, 6, 7 et 8. Un mois 
après lïnfectton, la réponse de la plante est encore observa-
ble bien que d'une amplitude momdre (Fig. lb). Entre 
15 jours et 1 mois après l'moculation, on constate une forte 
dimmution des surfaces chez les plants inoculés (Fig. 2) et un 
niveau de production constant chez les plants non inoculés 
(Fig 3). 
TABLEAU 1. -Teneurs en composés phénoliques totaux (équh1• Ac. chlorogénique/g de tissu frais) 
Relation avec les indices de prépépinière - ( Total phenohc compound contents 
- m equiv. chlorogenic Ac./g fresh tissue - Relationship )l!fth prenursery indexes) 
Indices l30MV l34MV 134 bis 
sé1ies 
CLONES 134 130 NI 3S NI 6S BS 16S BS 16S !SM NI 15 NI lM Nl2M NI3M T l 5J l lM 12M 13M 
LMC MV MV 
077 39 2 333 2416 1850 2 069 2 171 l 945 l 537 2 553 2066 l 666 2 227 
022 42 14 l 901 l 691 2233 l 388 2208 2481 2203 l 825 2 372 2 438 l 987 2 949 3 658 2 161 2 863 
044 60 87 2 308 l 427 1 529 l 787 3439 2 989 l 908 
103 66 60 2 738 2 112 2 676 2 605 2 567 3 465 2 263 
057 49 24 3 066 3381 3208 l 993 3 448 2 290 2 895 2 869 3 053 2 323 3 304 
063 91 91 2 675 2 546 2076 2 375 2 946 32602321 l 975 2 516 2 572 2 065 3 175 2007 2 513 2 570 
065 108 147 2 494 2 025 l 483 l 914 3 146 3272 2103 3 050 2 522 2 503 l 738 3 106 2 649 2 227 2 157 
037 l 12 77 2 635 2 665 2062 l 724 3 224 25012772 
052 123 147 2 939 2 829 2 255 2 652 3 144 2995 2 302 2 793 3 061 2 375 2 540 3 395 2 335 l 998 2 260 
020 133 129 2 445 l 736 1 291 2 000 2 247 2 005 2 036 2 721 l 757 l 250 l 697 2 653 l 502 l 900 l 909 
042 140 ll9 2 273 l 584 1 538 l 529 2 665 2684 2667 
051 154 147 2 073 l 588 2 069 2 092 2 084 3 400 2 359 l 966 2281 2 213 1 625 2 624 l 866 l 840 2 422 
074 l 89 227 l 781 1 531 1 459 l 928 2 639 3203 2091 2 590 l 888 2 277 3 181 2 071 2 171 l 639 1 812 
Série (Set) lJOMV - 0,2 - 0,07 - 0.53 0,19 0.48 0 16 - 0,45 - 0,65 - 0,7 - 0,89 
Série (Set) 134 MV - 0.05 0,19 0.36 0,44 - 0,27 - 0,13 0.48 - 0,4 - 0.5 - 0,32 - 0,65 
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FIG la. - Réponse à l'înoculat1on, mo)'cnncs sur 11 clone~ - ( Rl'lpm111; 
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FIG. lb. - Répon~c à l'moculat10n (i + 1 m01~) moyenne~ ~ur l l doncs 









0 2 5 B 6 10 11 12 
D INOCULES + 15 JOURS- (lnoculated + fortnight) 
• INOCULES + 1 MOIS - (lnoculated + 1 month) 
FIG 2 Evolution des S)'nthèse~, moyennes sur 11 clones - (Sylllhl'j/S 
evolut/011 - mean1 1lj l l clones) 
A Surfaccs/100 (millier~) - (Arcas/100 - tlwusa11d1·) 
B N" de Pic- (Peak N") 
Ces résultats montrent que la voie b1och1mique des méca-
nismes de réaction de défense du palmier au FOE se met en 
place rapidement et que le maximum de synthèse se situe au 
cours du premier mois qui suit l'mfectîon. Les constLtuants 
"T"-----------------, 
" 
" A " 
" 
' 
o s B s 10 11 ,2 
- 51 
D NON INOC + 15 JOURS - (Non moculated + fortnight) 
• NON INOC + 1 MOIS - (Non moculated + 1 month) 
FlG. 3. - Evolution des aynthè~e~. moyennes sur L l clones - ( Sy111he~1s 
erolutwn --· means of 11 done~). 
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FIG. -lb - L\1C 05~ (,ens1ble) - fLMC 052 -·- s111œp11h/e). 
,, 12 
les plus affectés correspondent aux pics 5 à 12, avec un 
maximum de stimulation des synthèses sur les pics 6, 7, 8 et 
au contrmrc, une régression de!:> synthèses sur le pic 9, plus 
nette à l mois qu'à 15 Jours. 
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II.2.2. - Réponse individuelle des clones. 
Les profils chromatographiques des clones LMC 057 tolé-
rant (indice 37) et LMC 052 sensible (indice L35) sont 
présentés dans les figures 4 et 5. L'analyse de ces histogram-
mes 15 jours et l mois après inoculation monlre que: 
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FIG 5a - LMC 057 (tolêrant) --- ( LMC 057 - 1olera111) 
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FIG. 6.-- LMC 022 - (LMC 022) - U,1C 74 - ( LMC 74). 
A. Surfaces/100 (mtlhcni) - (Areas/100 - 1ho11sands) 
B: K" de Pte- (Peak N") 
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- incubation 15 jouNt. 
Les synthèses du clone tolérant (LMC 057) sont nettement 
stimulées par lïnoculation; les surfaces des pics sont multi-
phées par 2 et plus pour les p1cs I à 8 (Fig. 4a). Le clone 
LMC 052 réagit plus faiblement en moyenne; les stimula-
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tions de synthèse sont en particulier peu marquées sur les 
pics 2, 3 el 5 (Fig. 4b). 
On note un léger accroissement des synthèses sur le clone 
tolérant pour le pic 9 alors qu'on assiste à une diminution 
des synthèses du même pic pour le clone sen~ible (Fig. 4a et 
b). 
Les composés 10, 1 ), 12 sont produit!'. en forte quantité 
après l'moculation mais les niveaux de synthèse semblent 
peu dépendants du génotype. Le clone LMC 057 est plus 
riche qualitativement et quantitativement en composés cons-
titutifs que le clone LMC 052. Les substances 6 et 10 sont 
naturellement présentes dans le clone tolérant: le pic 7 est 
absent chez les plants non inoculés des 2 clones. 
Les différences entre le clone tolérant LMC 022 (Fig 6a) 
et le clone sensible LMC 074 (Fig. 6b) ~ont bien marquées: 
les synthèses sont plus importantes pour le clone tolérant 
que pour le clone sensible; les substances les plus importan-
tes se situent au niveau des pics 1, 2. 3, 5, 6. 8, 11 et l'.:!. Le 
composé 10 est plm, important sur LMC 074 que sur 
LMC 022 et, comme dans le couple précédent LMC 057/052. 
on constate un accroissement de synthèse <;Ur le pic 9 pour le 
clone tolérant, alors que pour le clone sensible LMC 074 on 
assiste à une régression de la synthèse. 
- incubation 1 mois. 
Un mois après l'inoculalion, les synthèses se rédmsent 
considérablement sur les lots inoculés dans les 2 clones ainsi 
que les différences entre plants inoculés et plants non 
inoculés (Fig. Sa, Sb); le pic 5 se maintient plus élevé pour 
SUMMARY 
HPLC analysis of substances produced by oil palm and 
implicated in resistance to Fusarium oxp,porum f. sp. elaei-
dis - Prospects for selection. 
S. DJABATE, B. TAQUET. J. L. RENARD. H. de FRANQUE-
VILLE and P REISER, 0/itagineux, 1990, 45, N° 2, p -t9-55 
The principle of the h1gh performance liquîd chromatography 
(HPLC) technique lie~ in the fine separat10n and quantîficat10n of 
substances produced by 011 palrn roots înoculated. or not. \\.ith 
FLJ.sarmm oxysporum [. sp. elaeid1s The substance~ are detected b~ 
absorption in ultraviolet at 280 nm. wh1ch makc~ tl possible to 
detect benz01c ac1d, cmnarn1c acîd or flavonrnd derivat1ves This 
technique was used to 1dentîfy two groups of compound~ playmf! an 
importanl role in Vascular W1lt expression· one of them is ~igmfi-
cantly correlated to the tolerance level expressed Ill the prenurscr~. 
the other participates in d1sea~e express10n dcpendmg on dimat1c 
factor~. The aim 1s to analyzc syntheses or these compounds and 
compare the results obtamed with those of prenursery mdexc~. so as 




LMC 057 que pour LMC 052. Les composés constitutifs 
correspondant aux pics 1, 5. 9 sont plus importants pour le 
clone LMC 057 que pour le clone LMC 052 
Un mois après lïnoculation, le clone LMC 022 maintient 
une réponse à l'inoculation pour la plupart des pics (mais 
e~sentiellcment les pics 5, 7, 8, 10), alors que le clone 
LMC 074 ne présente pas de différence entre le lot inoculé et 
le lot non moculé (F1g. 6c, 6d). 
CONCLUSION 
Après lïnoculation, les ni,,caux de synthèse sont accrus en 
masse dans le!, lots moculés mais une chute globale de ces 
synthèses intervient m01m d'un mois après l'inoculatwn; les 
substances les plus rémanentes correspondent aux pics 1, 5, 
6. 7. 8. L'étude d'un couple« plant~ inoculés»/« plants non 
inoculés)) permet d'exphquer la réaction individuelle du 
clone à l'infection. l'ctudc d'un couple << clone tolé-
rant»/<< clone sensible)> permet de comparer le comporte-
ment de 2 clones. Les résultals montrent que pour appréhen~ 
der la tolérance d'un génotype, il convient de prendre en 
compte non seulement les teneurs du matériel végétal en 
composés constitutifs mais auss1 d'analyser l'intensité de la 
réponse à l'mfection 
Ces études condrntcs à un stade précoce par analyses 
CLHP constituent un outil de sélection mtéressant, venant 
renforcer les résultats acquis par les inoculations. 
RFBUMEN 
Anâ.1isis por HPLC de Jas substancias producidas por la palma 
africana que actllan en la resistencia a Fusarium oxysporum 
f. sp. elaeidis - Perspectins para la selecciOn. 
S. DTABATE, B TAQUET. J L RENARD. H. de FRANQUE-
VILLE y P REISER. 0/éugmeux, 1990, 45, N° 2. p 49-55. 
El pnnc1pto de la técnica de cromatografia liquida de alto 
rendimiento (HPLC) rad,ca en la separaci6n fina y en la cuantifi-
caciém de kts substancîas producida~ en las raiccs de palma afncana 
sin mocular e moculadas por Fuwnwn O."\ vspomm f sp e!ae1d1s. Las 
~uhstancias se dc\cctan por absorc16n en ultrav10lcta a 280 nm, lo 
cual pcnrntc ev1dcnciar denvados del àcîdo bcnz6ico, del ic1do 
cmùrn1eo o de flavono1dcs. E~ta técnica conduJo a 1dcnhficar dos 
grupos de compucslos que desempefian un importante pape] en la 
expres16n de la fusanos1s · cl uno evidencia una corrclac16n signifi-
catLva con el rnvel de lolcrancîa expresado en prcscnnllero, y el 
scgun<lo participa en la exprcs16n de la cnfermedad scglln lm, 
factores chmàt1cos. El prop6s1to e~ el de ,rnaltz<11 las sinles1s de estas 
compue<,tos. comparando los rcsultado:-. lP~I .1dos con los d~ indtcc~ 
de pr~s~m1llcro. con cl fin de dc'>CL1h111 l:1\ p,1Lcm'Îal1d:1dcs d~ 
re~isL,:,:nc1a ! los cru7amicnlo~ 4ue 1.._·~ull.11' ~L'1h1bk~ c11 i,1 pbn1a-
c10n 
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HPLC analysis of substances produced 
by oil palm and implicated 
in resistance to Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis 
Prospects for selection 
S. DIABATE (1), 8. TAQUET (1), J.-L. RENARD (2), H. de FRANQUEVILLE (1) et P. REISER (1) 
INTRODUCTION 
Vascular Wllt i~ the most senous oil palm dîsease rn Africa 
Chemical control of a vascular fongus of tcllunc origin is currcntly 
unthinkable for a perennial plant covering large areas and the search 
for tolerant plantmg material is the only channel open for control-
Jing Vascular Wlit. Select10n 1s based on an rnoculation lest on 
young plantlets at the prenursery stage and lhe field performance of 
oil palms in a Vascular Wilt infected zone. These tests are also 
apphed to crosses intended for specrfic or general combinmg ab1lity 
tests and to planting matenal introductions so as to detect posstblc 
sources of res1stance. 
This research bas led to good charactenzat10n of the plantmg 
material produced by IRHO and, from a practlcal pomt of vicw, 
only the most tolerant categones of crosses are proposcd for 
Vascular Witt mfected areas. 
Wh1lst this selectlon critenon produces good tesults, ît does not 
provtde a total guarantee of cross performance; among other 
thmgs, some crosses wh1ch are resistanL at the nursery stage reveal a 
certain susceptibility m the field. It is becoming mcrcasingly impor-
tant to be stnct m one' s ch01ce ofptantmg material for replantmgs, 
sinec these are highty propit10us situations for devclopment of the 
disease in the fi.rst 4 to 5 years after ptantmg Better characterizat10n 
of crosses has therefore become necessary. 
Generally speaking, it is known that considerabte physiological 
changes occur in the roots and pseudo bulbs of 011 palm plantlets in 
the first few weeks following infection; these substances are denved 
from 2 biosynthes1s channels · that of acetyt coenzyme A towards 
lip1d derivatlves and that of shikîm1c ac1d towards phenohc 
componnds : the latter seems to be the more highly stmrnlated. In 
partlcutar. benzoic acid and cmnamic acid denvatives, along with 
thelf derivatives and .fiavon01ds accwnutate m the tissues 
This mformation appeared mtere~ting enough to try and estabfü,h 
synthes1s d1ffcrences between genotypes, so as to characterize 
defcnce reactions and, if possible, define resistancc markers 
I. - MATERTAL AND METHOD 
1.1. ~ Inoculation. 
The plantlets are inoculated in the collar as per the standard 
method used in routme tests wlth an moculum obtained from a 
ground culture of Fusarium oxysporwn f sp elaeidzs (FOE) m a 
hqmd medium. Each plantlet rece1ves between 2 and 3 x 106 pro-
pagules 
Non-inoculated plants are uscd as controls Samples for analysis 
are taken at vanous intervals after inoculation ; only the roots are 
kept for analysis. 
1.2. - Preparation of raw extracts. 
After mcasurîng the weight of frcsh tissue, the mots are eut up 
into small pieces to give a homogeneous sample equivalent to 20 g of 
fresh tissue. The root tit.sue is frozen and kept in a freezer. The roots 
are then ground up m a volume of 100 ml of cold ethanol. The 
mixture obtained in thts way is teft to diffuse for 24 hours m the 
dark. The hqmdized roots are then vacuum dned and added to 4 ml 
of ethanol. 
(!) Plantatwn cxpernnentale Robert Michaux - B.P. 8 - Dabou - Càte-
d'lvo1rc 
(2) D1rcctor, IRHO/CIRAD Phytopatholog)' Dîv1s10n - B.P 5035 - 34032 
Montrellier Cedex - France. 
- Quantitative am1lysis of total phenolic compounds. 
The quantitative am1lysis of total phenohc compounds in the 
roots 1s carried out accordmg to the Folm Cîocalteu method using 
fresh t1ssue weight eqmvalence. 
lt does not enable a qualitative asscssment to be made of Lhe 
phenolic type products claborated by the root tlssues. 
- Analysis of mot extracts by high performance lîquid chroma-
tography (HPLC). 
HPLC permits fine separatton of the constltuents in the root 
extract 
Dependmg on the1r affinity for the elution solvent. the compo-
ncnts have different retent10n tlmes in the sibca column. 
Jsocratic separat10n is carried out m graduat10ns. where 4 elution 
sol vents of mcreasing polarity are used in succession Four distmct 
groups of substances (groups ex, /3, y, 5) are obtained, detected in UV 
hght by absorption at 280 nm Denvatrves of benzoic acid rmd of 
cmnamic acîd were identlfied, along with flavonoîds. 
ln the a peak, which groups togcthcr a large proportion of the 
most fungitoxic defence components, 13 products were detected 
\.vlth retenuon times of between 2 and 12 mm. 
On this e'\.penmental basis, the results obtained on clones in three 
sets of trials are given below : 
set 130 MV: analyses concentrated on moculated plants (I) and 
other non-inoculated plants (Nl) ; samples were Laken 3 and 6 weeks 
after inoculation. 
set 134 MV: this Lnal only mvolved inoculated plants analyzed 
3 weeks, 6 weeks and 5 months after inoculation, this last stage 
corresponds to the end of the routmg test in the prenursery and 
makes it possible to obtam the clone index 
set 134 BIS : this particular trial mvolves most of the clones m set 
134 MV. lnocutated and non-moculated plants are analyzed a 
fortmght, l month, 2 months and 3 months after inoculat10n. The 
resutts in th1s set of tnals are compared to the classihcahon of the 
same clones obtained in set 134 MV. 
li. - RESUL TS 
II .1. - Quantitath'e analysis of total phenolic compounds. 
Table I compares the results of mean concentratLOns of phenolic 
compounds with those for Vascular Wilt indexes established in the 
prenursery by inoculation w1th FOE. No significant correlahon 1s 
revealed by this overall study, which brings into play a set of 
substances, whether degraded or not \Vhose respective roles cannot 
be cvaluated by this companson. Finer separation by HPLC was 
undertaken to 1mprove the sensitivity of the method. 
ll.2. - Microanalysis by HPLC. 
The mean areas of each of the products detected (4 rephcat10ns 
per treatment) are grouped togethcr on a histogram. makîng 11 
poss1ble to obtain a mean chromatographie profile for each clone. 
Il.2.1. - 0-1:erall response to inoculation. 
Figures la and lb show the comparahve state of syntheses a 
fortnight and a mon th after inoculation, on moculated plants (I) and 
non-inoculated plants (Nl). At the first stage (fortmght), the inocu-
lated material, ail clones combmed, reveals distmetly higher synthe-
sis levels than the non-moculated contrats, for ail the peaks 
(Fig. la) The production of compounds O and 9 seems to be 
mdcpendent of inoculahon; on the other band, there is high 
synthesis for inoculatcd plants at peaks 5, 6, 7 and 8 A month after 
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înfect10n, the plant rcsponse can st1ll be seen. though to a lesser 
extent (Fig. lb). Between a fortmght and a mon th after inoculation, 
there îs a sharp drop in areas in moculated plants (Fig 2) and a 
constant production lcvel in non-inoculated plants (Fig 3) 
These results show that the b10chemical pathway of OLI palm 
defence react1on mechamsms to FOE is rap1dly înstalled and that 
maxlmum synthesis occurs m the first month after infection. The 
most affected constituent~ correspond to peaks 5 to 12. w1th 
maxtmum stimulation of synthes1s on peaks 6, 7 and 8, w1th, on the 
other band, synthesis regre~s1on on pcak 9, which 1s more d1stmct 
after 1 month than after a fortmght 
H.2.2 - lndividual clone response. 
The chromatographie profiles of clones LMC 057 (tolenmt -
index 37) and LMC 052 (susceptible - index 135) are ~huwn i11 
figures 4 and 5. An analys1s of these histograms a fortmght and a 
month after moculation shows . 
- After a fortnight's incubation. 
The syntheses of the tolerant clone (LMC 057) are nrnrk.etlly 
shmulated by inoculation ; the arcas of the peaks are multiphed by 
2 or more for peaks 1 ta 8 (Fig 4a). Clone LMC 052 reacts le:.s on 
average ; synthes1s shmulat10ns are particularly md1stmct on pcaks 
2, J and 5 (Fig. 4b) 
There 1s a slight mcrease in synthesis on the tolerant clone for 
pcak 9. whereas there is reduced synthe:-1~ for the same peak m the 
case of the susceptible clone (Fig 4a and 4b). 
Compounds lO. 11 and 12 are produced in large quantLt1es after 
moculahon, but synthe~is rates scem to depend little on the geno-
type. Clone LMC 057 1s quahtatîvely and quantitatively ncher m 
constituent compounds than clone LMC 052 Sub~tances 6 and 10 
are naturally present m the tolerant clone; peak 7 1s absent m the 
non-inoculated plants of bath clones 
The d1fferences bet\\ieen the tolerant clone LMC 022 (Fig. 6a) and 
the susceptible clone LMC 074 (Fig. 6b) are distinct; syntheses are 
greater for the tolerant clone than for the susceptible clone; the 
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most ample substances are at pcaks 1, 2, 3, 5, 6, 8. l l and 12. 
Compound 10 1s more substantial in clone LMC 074 than m 
LMC 022 and, as m the previous pair LMC 057 /052, an incrcase m 
synthes1s can be seen on peak 9 for the lolerant clone, whereas for 
the susceptible clone. LMC 074, there is synthesis regressLOn 
- After 1 month's incubation, 
A month after inoculation, syntheses are cons1derably reduced m 
the lnoculated batches of both clones, as are the differences between 
moculated and non-moculated plants, (F1g. 5a, 5b) peak 5 remams 
h1gher for LMC 057 than for LMC 052. The constituent compounds 
corresponding to peaks 1, 5 and 9 are greater for clone LMC 057 
than for clone LMC 052 
A mon th after inoculation, clone T ,MC 0?.2 mamtams a response 
to moculat10n for most peaks (but essentlally peak~ 5, 7, 8 and lü), 
whereas m clone LMC 074, there is no d1fference between the 
inoculated and non-moculated batches (Fig. 6c, 6d) 
COJ'iCLUSION 
At'ter inoculatLOn, synthe!>JS levels are mcreased on mass m the 
inoculated batches, but there 1~ an overall drop m synthesis Jess than 
a month after moculalion, the most remanent substances corres-
pond to peaks 1, 5, 6, 7 and 8 The study of an {( inoculatcd 
plants))/(< non-inoculated » plants patr provides an expianation for 
the indiv1dual reactlon of a clone to infection; the study of a 
(< tolernnt clone}>/« susceptible clone>) pair makes Lt possible to 
compare the performance of 2 clones The results show that, m 
order to perceive the tolerance of a genotype, not only should the 
constituent compound contents of the plantmg material be taken 
mto account, but the mtens1ty of the response ta mfcction should 
also be analyzed. 
These studies, conducted at an early stage through HPLC. 
prov1de an mterestmg selection tool, backmg up the results acqmrcd 
through inoculation. 
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